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Dalam kegiatan akademik saat ini disuatu sekolah, sebuah teknologi informasi 
dapat membantu memberikan informasi dengan cepat. Salah satu kegiatan akademik yang 
dapat memanfaatkan teknologi informasi ini yaitu dalam pengelolaan nilai. Pengelolaan 
nilai merupakan suatu rangakaian pekerjaan atau suatu usaha yang dilakukan sekelompok 
orang untuk melakukan pendataan nilai siswa berupa nilai harian, nilai tengah semester, 
dan nilai akhir semester dengan menggunakan sistem komputerisasi agar dapat 
menyajikan suatu informasi dengan cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan yang 
dibutuhkan. [SUH93]. Sehingga dibutuhkanlah aplikasi pengelolaan nilai yang bertujuan 
untuk membantu sekolah tersebut dalam pengelolaan nilai agar lebih efisien serta siswa 
juga dapat mendapatkan informasi nilai tanpa harus menunggu nilai itu diberitahukan oleh 
guru. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi waterfall sesuai dalam 
buku karangan Roger S. Pressman yang berjudul Software Engineering Practitioner’s 
Approach. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah metode 
studi literatur dan wawancara serta dilakukan tahapan mendefinisikan kebutuhan, analisis, 
perancangan, dan implementasi. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah aplikasi pengelolaan nilai dengan 
menggunakan framework laravel yang dapat membantu proses pengelolaan nilai di 
SMKN 1 Cisarua. 
 
 






















In current academic activities in a school, an information technology can help 
provide information quickly. One of the academic activities that can take advantage of 
this information technology is score management. Score management is a series of jobs 
or an attempt by a group of people to record student scores in the form of daily scores, 
midterm grades, and semester end scores using a computerized system in order to present 
information quickly, precisely, and accurately as needed [SUH93]. So that a score 
management application is needed which aims to assist the school in managing grades to 
be more efficient and students can also get score information without having to wait for 
the value to be notified by the teacher. 
This research was conducted using the waterfall methodology according to 
Roger S. Pressman's book entitled Software Engineering Practitioner's Approach. The 
method used in completing this final project is the method of literature study and 
interviews and the stages of defining needs, analysis, design, and implementation are 
carried out. 
The final result of this research is a value management application using aravel 
framework that can help the value management process at SMKN 1 Cisarua. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
Bab 1 ini berisi mengenai penjelasan umum mengenai tugas akhir. Di dalamnya 
mengejelaskan mengenai Latarbelakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Tugas Akhir, 
Lingkup Tugas Akhir, Metodologi Tugas Akhir serta Sistematika Penulisan Tugas Akhir. 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membantu urusan seseorang 
menjadi semakin mudah, tidak lepas dari kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat 
berkembang pada masa sekarang sehingga untuk memperoleh sebuah informasi pun 
semakin mudah dan cepat. Dalam mendapatkan informasi tidak lepas dari suatu 
perangkatnya yang mendukungnya juga seperti, internet, komputer dan lainnya. [NAT02] 
Di dalam dunia pendidikan, selain dapat memberikan informasi dengan cepat, 
teknologi informasi juga dapat digunakan sebagai alat untuk medukung kegiatan dalam 
bidang pendidikan itu sendiri, seperti dalam hal evaluasi kegiatan belajar mengajar dengan 
memberikan penilaian terhadap akademik siswa. [ZIA11] 
Namun pemanfaatan teknologi informasi di SMKN 1 Cisarua masih sangat minim, 
masih belum memanfaatkan teknologi informasi ini, dalam pengolahan data akademiknya 
pun, masih dilakukan secara manual, dimana semua data masih disimpan pada sebuah 
berkas yang sangat kurang efisien untuk digunakan. [QOR19] 
Sejauh ini, SMKN 1 Cisarua belum memiliki aplikasi untuk melakukan 
pengelolaan data nilai siswa. Pengelolaan nilai siswa masih dilakukan secara konvensional 
sehingga pengelolaan nilai siswa masih lamban, belum efisien, bahkan kehilangan data 
rekapan nilai rentan sekali terjadi. [QOR19] 
Sehingga untuk mengatasi permasalahan yang telah dijelaskan, maka dari itu 
dibutuhkanlah sebuah Sistem Pengelolaan Nilai siswa yang dapat mendukung sistem 
akademik untuk SMKN 1 Cisarua serta dapat digunakan untuk membantu dalam 
meningkatkan kegiatan pendidikan itu sendiri, Sistem Pengelolaan Nilai ini akan dibuat 






Kemudian siswa juga dapat terbantu dalam mendapatkan informasi nilai, tanpa 
nilai siswa tersebut diberitahukan oleh guru mata pelajaran, tetapi siswa dapat melihat nilai 
secara langsung dari aplikasi tersebut.  
Untuk membangun aplikasi pengelolaan nilai menggunakan bahasa pemrograman 
PHP. Terdapat banyak sekali framework dari bahasa pemrograman PHP yang dapat 
membantu mempermudah dalam pembangunan perangkat lunak itu sendiri diantaranya 
seperti Symfony, Codeigniter, Zend, Laravel, Phalcon, Cake PHP, Yii, Fuel PHP serta yang 
lainnya. Aplikasi pengelolaan nilai ini akan dibangun menggunakan sebuah framework 
laravel. Framework Laravel itu sendiri memiliki kelebihan, seperti salah satunya yaitu Tool 
Artisan dan Migration, dimana tool artisan ini dapat membantu mempercepat proses 
pembuatan controller, event, model, middleware, request, dan lain – lain yang cara 
menggunakannya hanya dengan mengetikan suatu perintah php artisan pada sebuah 
command line diikuti dengan apa yang akan kita buat, sehingga fitur ini sangat membantu 
dalam pembangunan aplikasi ini. [ADE19] 
Hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengingat pentingnya pengelolaan nilai 
sehingga dibuatlah penelitian dengan judul “Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Nilai 
Siswa Berbasis Web dengan Laravel”. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 
permasalahan yang dimunculkan pada tugas akhir ini adalah: 
1. Bagaimana membuat aplikasi Sistem Pengelolaan Nilai yang dapat membantu 
pengelolaan nilai di SMKN 1 Cisarua. 
2. Bagaimana membuat aplikasi Sistem Pengelolaan Nilai menggunakan framework 
Laravel. 
 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
 Tujuan tugas akhir ini adalah: 
1. Didapatnya sebuah aplikasi yang dapat membantu mengelola nilai dalam pelaksaaan 
kegiatan akademik di sekolah tersebut. 
2. Membangun sebuah aplikasi Pengelolaan Nilai berbasis web dengan memanfaatkan 






1.4 Lingkup Tugas Akhir 
 Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut: 
1. Aplikasi hanya dapat melakukan pengelolaan data siswa dan nilai. 
2. MySQL digunakan sebagai tempat penyimpanan data. 
3. Web Framework Laravel digunakan sebagai basis pembangunan perangkat lunak. 
 
1.5 Metodologi Tugas Akhir 
Metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir terdiri dari 
serangkaian kegiatan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.1.  
 
 
Gambar 1.1 merepresentasikan suatu kegiatan atau langkah - langkah yang akan 
digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Langkah – langkah tersebut dimulai 
dengan mengidentifikasi suatu masalah. Setelah melakukan mengidentifikasi suatu 
masalah, selanjutnya dilakukan pengumpulan data terkait, dengan menggunakan 





melakukan studi pustaka dan wawancara, setelah melakukan pengumpulan data langkah 
selanjutnya adalah melakukan pembangunan perangkat lunak. Pembangunan perangkat 
lunak ini akan menggunakan motode waterfall yang dimana metode ini memiliki beberapa 
tahapan seperti, komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan deployment. Setelah 
aplikasi pengelolaan nilai selesai maka selanjutnya akan diambil kesimpulan dan saran 
untuk pengembangan lebih lanjut dari aplikasi tersebut. 
 
1. Identifikasi Masalah 
Pada tahap ini merupakan tahapan awal yang dilakukan untuk mengidentifikasi 
suatu masalah pada tempat penelitian yang dilakukan serta dapat memberikan sebuah 
solusi untuk mengatasi masalah yang ada. 
  
2. Pengumpulan Data 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data – data yang diperlukan. Ketika sebuah 
data disusun dan diolah dengan benar maka data tersebut akan menjadi sebuah 
informasi yang bermanfaat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Pengumpulan data 
pada tempat penelitian dilakukan dengan, yaitu: 
a. Studi Literatur 
Studi Literatur dilakukan dengan mencari informasi dari sebuah website, jurnal, 
buku, artikel serta dari penelitian terdahulu yang sudah ada. 
 
b. Wawancara 
Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak yang 
berkaitan. 
 
3. Pembangunan Perangkat Lunak 
Pada tahap ini, melakukan tahapan – tahapan dalam membangunan perangkat 
lunak yang digunakan dalam penelitian tugas akhir, sebagai berikut 
a. Komunikasi 
Melakukan komunikasi untuk melakukan identifikasi kebutuhan terhadap sistem 
yang akan dibangun untuk menghasilkan kebutuhan fungsional dan nonfungsional. 
b. Perencanaan 
Melakukan tahapan yang akan menghasilkan sebuah perencanaan mengenai 
estimasi penyelesaian perangkat lunak, penjadwalan kerja yang akan dilakukan 






Melakukan pemodelan arsitektur dari sebuah sistem yang dimana pemodelan ini 
fokus pada perancangan struktur data, arsitektur perangkat lunak, tampilan 
interface, serta algoritma program. 
d. Konstruksi 
Melakukan sebuah translasi atau penerjemahan dari desain menjadi sebuah baris 
kode atau bentuk / bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin. Setelah pengkodean 
selesai dilakukan pengecekan kesalahan - kesalahan sistem yang nantinya akan 
diperbaiki.  
e. Deployment 
Melakukan implementasi dari sistem yang telah dibuat kepada user, serta 
melakukan pemeliharaan terhadap sistem secara berkala dan melakukan 
pengembangan terhadap aplikasi berdasarkan umpan balik yang diberikan agar 
sistem dapat berkembang sesuai dengan fungsinya 
 
4. Kesimpulan dan Saran 
Pada tahapan ini, dilakukan pembuatan kesimpulan dari penelitian tugas akhir yang 
telah dilakukan serta memberikan saran yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk 
penelitian selanjutnya. 
 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
 Buku Tugas Akhir ditulis dengan mengikuti sistematika sebagai berikut : 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
Merupakan bab pertama yang berisi garis besar suatu permasalahan diselesaikan 
sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan seperti latar belakang dari penelitian, 
identifikasi dari suatu masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, 
metodologi tugas akhir serta sistematika penulisan tugas akhir. 
 
BAB 2 : LANDASAN TEORI  
Merupakan bab kedua yang berisi teori - teori yang mendasari serta mendukung 
dalam penulisan tugas akhir ini yaitu mengenai konsep – konsep yang dibutuhka 
dalam penelitian ini. 
 
BAB 3 : SKEMA PENELITIAN 





tugas akhir ini, seperti rancangan penelitian, perumusan masalah, kerangka 
berpikir teoritis, analisis penggunaan konsep, serta profil tempat penelitian. 
 
BAB 4 : ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Merupakan bab keempat yang membahas mengenai proses awal dari 
pembangunan perangkat lunak, mulai dari pemodelan, pengumpulan data, 
menentukan kebutuhan, dan perancangan antarmuka. 
 
BAB 5 : IMPLEMENTASI 
Merupakan bab kelima yang membahas mengenai implementasi atau inti dari 
tahapan akhir dalam pembangunan perangkat lunak. 
 
BAB 6 : PENUTUP 
Merupakan bab 6 atau bab penutup yang membahas mengenai kesimpulan dan 
saran dari penelitian tugas akhir ini serta kesimpulan dan saran ini dapat dijadikan 
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